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DOPRINOS HRVATSKOJ UKRAJINISTICI
(Jevgenij PaπËenko: Ukrajinsko-hrvatske knjiæevne poredbe.





Knjiga hrvatskog i ukrajinskog slavista Jevgenija PaπËenka, docenta ukra-
jinistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predstavlja sintezu dosadaπnjih
istraæivanja autora u domeni povijesnih, kulturnih, knjiæevnih povezivanja
izmeu Ukrajine i Hrvatske. Autor djela dosad je objavio mnoge mono-
grafije, zbornike i rasprave. U svom se znanstvenom radu veÊ niz godina
bavi upravo kulturnim i knjiæevnim vezama i komparacijama izmeu
Hrvatske i Ukrajine te je zasigurno jedan od najpozvanijih struËnjaka za pi-
sanje o ovoj temi.
Knjiga Ukrajinsko-hrvatske knjiæevne poredbe bavi se do sada nedo-
voljno prouËenom temom hrvatsko-ukrajinskih knjiæevnih odnosa i kompa-
rativnim pregledom razdoblja u knjiæevnosti od baroka pa do danaπnjih da-
na. Monografija je jednim djelom nastala od tekstova od kojih su neki
objavljeni u razliËitim hrvatskim izdanjima. Okvir knjige je ukrajinski kultur-
no-povijesni prostor u kojem se razvijala ukrajinska knjiæevnost. Pojave u
ukrajinskoj knjiæevnosti komparirane su s onima u hrvatskoj. Ovdje se ne
govori samo o neposrednim kontaktima, veÊ se te dvije kulture usporeuju
u raznim aspektima: kulturoloπkom, povijesnom, jeziËnom, knjiæevnom,
etnoloπkom itd. Knjiga nije napisana kao sistematski pregled razdoblja, veÊ
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je na zanimljiv naËin svako razdoblje kontekstualizirano i kroz prizmu neke
konkretne problematike autor uspijeva prikazati kompletno razdoblje. Knjiga
je pisana zanimljivo i zasigurno Êe svoju publiku pronaÊi i u πirem krugu
Ëitateljstva, iako je prvenstveno namijenjena ukrajinistima, kroatistima,
komparatistima, slavistima kojima je nedostajala literatura iz obraenog
podruËja. »itatelj manje upoznat s problematikom imat Êe priliku upoznati
sudbinu ukrajinskog naroda ispunjenu borbom za opstojnost nacionalnog
identiteta i prvenstveno jezika s Ëime Êe se moÊi identificirati u nekoj mjeri.
Ta sudbina puna je tragiËnih dogaaja i Ëinjenica, skrivanih istina koje ipak
nisu uspjele slomiti ukrajinski duh. Kroz takvu povijest uspostavljani su
hrvatsko-ukrajinski odnosi.
Dr. Jevgenij PaπËenko æelio je u novoj knjizi upoznati hrvatsku znan-
stvenu i πiru javnost s Ukrajinom, njezinim jezikom i knjiæevnoπÊu te kako
je ona pronalazila svoje putove do Hrvatske i obratno. Jedna od glavnih na-
mjera bila je prikazati sudbinu ukrajinskog jezika, koja je hrvatskom adresatu
nedovoljno poznata. Od davnina je on percipiran kao varijanta ruskoga i
danas u πirim krugovima postoji predodæba da se ne razlikuje mnogo od
njega, a o njegovoj sudbini represija i nepriznavanja od strane slavenskih
susjeda ne zna se mnogo. Upravo u ovoj knjizi hrvatski Ëitatelj ima priliku
saznati pravu istinu i sudbinu drugoga po veliËini slavenskog jezika kojega
su toliko zabranjivali i negirali, karakterizirali kao manje vrijednog, a u
ovoj knjizi se objaπnjava i upotreba naziva maloruski, koji govori sam za
sebe. Jedan od motiva koji se proteæe kroz cijeli rad je pojam slavizma u
raznim kontekstima od idejnog, politiËkog, mitoloπkoga, pokazuje se percep-
cija toga pojma kod oba naroda te predodæba o slavenstvu kao idejna do-
minanta. Dok je u hrvatskoj literaturi, posebice u proπlim razdobljima, pri-
sutan mit o slavenskome jedinstvu kao nekoj formi “spasenja” od vanjske
ugroæenosti, na primjeru ukrajinske povijesti je pokazano, da je upravo od
strane slavenskog susjeda Ukrajina otrpjela najviπe ugnjetavanja.
Autor tijekom cijele knjige upuÊuje na buduÊa komparativna istraæi-
vanja i glavni cilj knjige upravo je ukazati na te perspektive usporeivanja
od davnina do suvremenosti.
U uvodu istraæivaË objaπnjava kontinuitet hrvatsko-ukrajinskih po-
vijesno-kulturnih veza i upoznaje nas s razliËitim oblicima komuniciranja
dva naroda, meu kojima navodi i genetsko-kontaktoloπka prouËavanja ko-
jima se i sam bavio u svojem znanstvenom radu. Ti kontakti seæu od problema
etnogeneze dvaju naroda, nastavljaju se kroz srednjovjekovlje, renesansu,
barok pa kroz naredna razdoblja u veÊoj ili manjoj mjeri ovisno o povijesnim
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okvirima, sve do danaπnjih dana. VeÊ u uvodu su naznaËene perspektive za
buduÊa istraæivanja. Knjiæevni odnosi ne trebaju se prouËavati samo preko
neposrednih veza, i nakon oslobaanja od takvih zadanih okvira prijaπnjih
prouËavanja otvaraju se brojne moguÊnosti poredbeno-tipoloπkih istraæivanja
kako to pokazuje upravo ova knjiga.
Rad je podijeljen u Ëetiri veÊe cjeline. Prvi dio nazvan je Ukrajinski
prostor i ima ulogu uvoda u ukrajinsku problematiku. U njemu su dani po-
vijesno-politiËki okviri, razjaπnjeni su glavni problemi vezani uz opstanak
nacije i jezika te se uglavnom razjaπnjavaju geopolitiËke okolnosti u kojima
se razvija ukrajinski jezik. Nakon doba Kijevske Rusi kroz cijelu svoju po-
vijest Ukrajinci su bili u sastavu raznih dræavnih tvorevina, i to u viπe njih
istovremeno, i u toj rascjepkanosti teritorija ipak su uspjeli saËuvati svoj
nacionalni identitet te razvijati vlastiti jezik i knjiæevnost. Prikazana je i
kronologija zabrane ukrajinstva koja predoËuje represivnu politiku u svim
epohama Imperija.U nastavku prvoga dijela knjige autor govori o pre-
poznavanjima izmeu Hrvatske i Ukrajine kroz prevoenje i komparativa
prouËavanja.
U drugom djelu Od baroka do romantizma: Mitovi i realnost PaπËenko
pronalazi paralele u odreenim knjiæevnim razdobljima izmeu hrvatske i
ukrajinske knjiæevnosti. GovoreÊi o baroku autor se najviπe bavi temom
slavenstva i analogijama u genetskim legendama, a spominju se i Bijeli
Hrvati i Juraj KriæaniÊ. Bitna tema za ovo razdoblje uz knjiæevnost je i arhi-
tektura. Dalje se razrauju ideje slavizma u ukrajinskoj i hrvatskoj knji-
æevnosti 19. stoljeÊa. Ideoloπki slavizam kod razliËitih naroda isprepliÊe se
na razliËite naËine s onim umjetniËkima. Slaveni tragaju za raznim forma-
ma stvaranja vlastitih dræava, slavizam je ujedinjujuÊa ideja kao mit o slaven-
skom zajedniπtvu πto je i razlog nastajanja iliraca kod Hrvata i Êirilome-
todijevaca kod Ukrajinaca. U nastavku se govori o porazu slavizma i ideala
da je ujedinjenje slavenskih naroda rjeπenje te se od slavizma prelazi na na-
cionalizam.
Autor se bavi djelima ©ime LjubiÊa i Mykole Kostomarova u kojima
hrvatski i ukrajinski intelektualci nastupaju kao ideolozi nacionalnog
identiteta koji se ovdje analizira u svjetlu imagologije. Kompariranjem nekih
pogleda dvaju pisaca, istraæivaË upuÊuje na srodnost ukrajinskog i hrvatskog
slavizma u smislu razumijevanja slavenstva kao ravnopravnih subjekata.
Meutim, prema promatranjima istraæivaËa, ukrajinski su se knjiæevni pre-
gaoci rano uvjerili u besperspektivnost slavenocentrizma, dok se u hrvatskoj
druπtvenoj misli ta ideja i dalje izraæavala u knjiæevnosti.
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U treÊem poglavlju Ukrajinski kontekst u 20. stoljeÊu nastavlja se s
predoËavanjem komparacija u doba moderne. Izmeu ostalog autor se bavi
V. Nazorom kod kojeg se veliki slavenski svijet identificira s nacionalnom
idejom. AnalizirajuÊi mitoloπku osebujnost pjesnika u kontekstu moderne,
autor izmeu ostalog uvodi pojam secesijski slavizam te upuÊuje na neke
analogije i ukrajinske motive u djelima hrvatskog pisca.
Knjiga predoËava i nedovoljno poznatu usmenu politiËku knjiæevnost,
toËnije antiratni folklor koji je kod Hrvata saËuvan u Krleæinim citiranjima.
Autor dublje ulazi u ukrajinski usmeni folklor toga razdoblja koji je osobno
prouËavao naiπavπi na njega u arhivskim zbirkama Instituta za umjetnost,
etnografiju i folklor u Kijevu a koji predstavlja znaËajnu vrijednost s obzirom
na sustavna uniπtavanja takvih materijala od strane represivnog reæima.
Govori se o razdoblju tridesetih godina i dramatiËnim povijesnim okol-
nostima u kojima se Ukrajina naπla. TeæeÊi predoËiti πiri kontekst kulturnog
razvoja, pisac ove knjige prikazuje stavove Rusije prema Ukrajini koji se
nisu mijenjali ni u novom politiËkom ustrojstvu. Ukrajina je naseljavana
ruskim stanovniπtvom, Ukrajinci su iseljavani u Sibir, ukrajinska inteligen-
cija je sustavno uniπtavana (strijeljani preporod), a najgori oblik antiukra-
jinski politike bio je gladomor umjetno izazvana glad s ciljem uniπtavanja
ukrajinskog seljaπtva kao nositelja ukrajinskoga nacionalnog identiteta.
Ukrajinska knjiæevnost unificirana je u socrealistiËki kulturni totalitarizam.
Ukrajinska realnost se preπuÊivala u ime “izgradnje bolje buduÊnosti”. U
takvim uvjetima ukrajinsko-hrvatske komunikacije znatno stagniraju. Kako
istraæivaË pokazuje na konkretnim primjerima, poslijeratni razvoj hrvatske
knjiæevnosti odudara od stanja u ukrajinskoj. Hrvatska obnavlja svoju pri-
padnost zapadnom krugu πto je jasno vidljivo u pojavi Krugova. U Ukrajini
se nastavljaju represije i knjiæevnost je diktirana politikom. Od 1955. i nadalje
u Ukrajini se sve viπe πiri disidentski pokret, do poËetaka moderniziranja
dolazi sa zakaπnjenjem cijelo desetljeÊe u odnosu na hrvatsku knjiæevnost.
Nadalje, 60-ih se javljaju “πezdesetnici” koji su nositelji modernih tendencija
u knjiæevnosti te dolazi do obnavljanja kontakata izmeu dvaju slavenskih
naroda. Kao bitan moment kontakata ukrajinske i hrvatske knjiæevnosti autor
navodi prijevod Dunda Maroja na ukrajinski jezik πezdesetih godina proπlo-
ga stoljeÊa. Dubrovnik je uopÊe Ëesto bio inspiracija mnogim ukrajinskim
generacijama. Govori se i o ulozi Vsesvita, knjiæevnog Ëasopisa u kojem su
prevoeni klasici svjetske knjiæevnosti, meu kojima su i djela Marina
DræiÊa.
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Pogled u buduÊnost naziv je zavrπnog dijela knjige u kojem su kraj
20. i poËetak 21. st. okarakterizirani kao novo razdoblje u hrvatsko-ukrajin-
skom knjiæevnom prepoznavanju. Autor navodi politiËke i druπtvene aktiv-
nosti koje to potvruju, npr. Ëinjenicu da je Ukrajina bila prva zemlja Ëlanica
UN-a koja je priznala neovisnost Hrvatske ili odvajanje kroatistike od studija
hrvatskosrpskog jezika u Kijevu. Dinamizira se prevodilaËka djelatnost.
Dvije zemlje se zbliæavaju zahvaljujuÊi naporima intelektualaca, a veliku
ulogu u tome ima i autor ove knjige.
Posebno je zanimljiv tekst Perspektive istraæivanja na samom svrπetku
knjige gdje su ocrtane konkretne teme i naznaËene perspektive istraæivanja
koje Êe dati vaæne smjernice buduÊim istraæivaËima hrvatsko-ukrajinskih
tema, od etnogeneze Hrvata u kontekstu Ukrajine, baroka, romantizma, rea-
lizma do pojava u modernoj knjiæevnosti.
Ova knjiga dugo je iπËekivana i sigurno predstavlja znaËajan doprinos
nedovoljno prouËavanoj problematici, pa je literatura ne samo kompara-
tistima, veÊ i svakome Ëitatelju kojega budu zanimale ukrajinske teme.
